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
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɢɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɥɟɫɧɵɯ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢ ɛɭ
ɞɭɬɜɚɠɧɟɣɲɢɦɢɞɨɬɟɯɩɨɪɩɨɤɚɬɪɟɛɭɸɬɫɹɪɟɲɟɧɢɹɩɨɬɚɤɢɦɩɪɨɛɥɟɦɚɦ
ɤɚɤ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɟ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɫɨɯɪɚ
ɧɟɧɢɟ ɛɢɨɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ >@ɗɬɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɭɠɟ ɜɵɲɥɢɧɚ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɣ
ɭɪɨɜɟɧɶɜɫɜɹɡɢɫɱɟɦɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɟɬɫɹɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɟ©ɷɪɵɛɨɥɶɲɢɯɦɚɫɫɢ
ɜɨɜɞɚɧɧɵɯªWKH%LJ'DWD(UDKWWSZZZJIELQLWLDWLYHRUJV\PSRVLXP
ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɟ ɦɨɞɟɥɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢɥɟɫɨɜ>@ȼɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɟɬɟɪɦɢɧ%LJ'DWDɫɜɹ
ɡɚɧ ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɨɝɪɨɦɧɵɯ ɦɚɫɫɢɜɨɜ ɞɚɧɧɵɯ ɜ ɨɛɥɚɱɧɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯɪɚɡɪɭɲɢɜɲɢɯɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɭɸɤɨɧɰɟɩɰɢɸɱɟɬɤɨɝɨɮɢɡɢɱɟɫɤɨ
ɝɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ KWWSULUXGRZQRSHQNDNELJGDWDSUL]KLYDHWVMDY
URVVLMVNRMSURP\VKOHQQRVWLKWPO
ɂɦɟɸɳɢɟɫɹɦɨɞɟɥɢɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜɨɛɵɱ
ɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɧɚ ɥɨɤɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɢ ɧɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɚɞɞɢɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɮɪɚɤɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɭɦɦɚɪɧɚɹ ɮɢɬɨɦɚɫɫɚ ɮɪɚɤɰɢɣ
ɫɬɜɨɥɵɜɟɬɜɢɯɜɨɹɤɨɪɧɢɩɨɥɭɱɟɧɧɚɹɩɨ©ɮɪɚɤɰɢɨɧɧɵɦªɭɪɚɜɧɟɧɢɹɦ
ɪɚɜɧɹɥɚɫɶɛɵɡɧɚɱɟɧɢɸɮɢɬɨɦɚɫɫɵɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣɩɨɨɛɳɟɦɭɭɪɚɜɧɟɧɢɸ>@
ȼɥɢɹɧɢɟɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯɢɡɦɟɧɟɧɢɣɧɚɮɢɬɨɦɚɫɫɭɬɨɣɢɥɢɢɧɨɣɞɪɟɜɟɫɧɨɣ
ɩɨɪɨɞɵɜɮɨɪɦɚɬɟɚɞɞɢɬɢɜɧɵɯɦɨɞɟɥɟɣɩɨɬɪɚɧɫɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɵɦɝɢɞɪɨ
ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɢɦɝɪɚɞɢɟɧɬɚɦɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɧɟɢɡɭɱɟɧɨ
ɇɚɦɢ ɜɩɟɪɜɵɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚ ɛɚɡɚ ɞɚɧɧɵɯ ɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
ɮɢɬɨɦɚɫɫɵ ɥɟɫɨɜ ȿɜɪɚɡɢɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɬ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ ɞɨ Ʉɢɬɚɹ ɢ
əɩɨɧɢɢ>@ɜɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɛɨɥɟɟɬɵɫɹɱɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣɬɝɚɢɧɚɟɟɨɫɧɨɜɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɚ ɩɟɪɜɚɹ ɩɨɩɵɬɤɚ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɚɞɞɢɬɢɜɧɨɝɨ
ɮɪɚɤɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɮɢɬɨɦɚɫɫɵ  ɩɢɯɬɨɜɵɯ ɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜ ɩɨ ɬɪɚɧɫɟ
ɜɪɚɡɢɣɫɤɢɦ ɝɢɞɪɨɬɟɪɦɢɱɟɫɤɢɦ ɝɪɚɞɢɟɧɬɚɦ Ʉɚɠɞɚɹ ɩɪɨɛɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɧɚ
ɤɨɬɨɪɨɣɛɵɥɨɜɵɩɨɥɧɟɧɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɮɢɬɨɦɚɫɫɵɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜɩɨɡɢɰɢɨɧɢ
ɪɨɜɚɧɚɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɢɡɨɥɢɧɢɣɫɪɟɞɧɟɣɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɹɧɜɚɪɹɢɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶ
ɧɨɢɡɨɥɢɧɢɣɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɵɯɨɫɚɞɤɨɜɢɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚɦɚɬɪɢɰɚɢɫɯɨɞɧɵɯɞɚɧ
ɧɵɯɜɤɨɬɨɪɨɣ ɡɧɚɱɟɧɢɹɮɪɚɤɰɢɣɮɢɬɨɦɚɫɫɵɢɬɚɤɫɚɰɢɨɧɧɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜ ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɵ ɫ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɢ
ɨɫɚɞɤɨɜ ɜɤɥɸɱɟɧɧɚɹ ɡɚɬɟɦ ɜ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɪɟɝɪɟɫɫɢɨɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ Ɉɛɳɚɹ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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
ɮɢɬɨɦɚɫɫɚɨɰɟɧɟɧɧɚɹɩɨɢɫɯɨɞɧɨɦɭɭɪɚɜɧɟɧɢɸɪɚɫɱɥɟɧɹɟɬɫɹɧɚɟࣉɮɪɚɤ
ɰɢɢɫɨɝɥɚɫɧɨɫɬɪɭɤɬɭɪɟɬɪɟɯɲɚɝɨɜɨɣɚɞɞɢɬɢɜɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɦɨɞɟɥɟɣ>@
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɱɬɨ ɜɫɟ ɮɪɚɤɰɢɢ ɮɢɬɨɦɚɫɫɵ ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɦɚɫɫɵ
ɤɪɨɧɵɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹɩɨɨɞɧɨɣɨɛɳɟɣɫɯɟɦɟɧɨɜɪɚɡɧɵɯɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯɮɢ
ɬɨɦɚɫɫɚɩɢɯɬɚɪɧɢɤɨɜɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹɜɨɜɫɟɯɡɨɧɚɥɶɧɵɯɩɨɹɫɚɯɜɞɢɚɩɚɡɨɧɟ
ɹɧɜɚɪɫɤɢɯɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɬɞɨɋɩɪɢɩɨɜɵɲɟɧɢɢɭɪɨɜɧɹɨɫɚɞɤɨɜɨɬ
ɞɨɦɦɢɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɨɬ ɭɪɨɜɧɹɨɫɚɞɤɨɜɩɪɢɩɨɜɵɲɟɧɢɢɫɪɟɞɧɟɣ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɹɧɜɚɪɹɨɬɞɨɋɗɬɨɫɨɝɥɚɫɭɟɬɫɹɫɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦɨɬ
ɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɝɨɪɚɞɢɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɪɨɫɬɚɨɛɟɡɥɢɱɟɧɧɨɝɨɩɨɩɨɪɨɞɧɨɦɭɫɨɫɬɚɜɭ
ɜɛɨɪɟɚɥɶɧɵɯɥɟɫɚɯɄɚɧɚɞɵɩɨɦɟɪɟɪɨɫɬɚɤɚɤɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
ɬɚɤɢɝɨɞɢɱɧɵɯɨɫɚɞɤɨɜ>@ɇɨɦɚɫɫɚɯɜɨɢɢɜɟɬɜɟɣɩɢɯɬɚɪɧɢɤɨɜɜɬɪɚɧɫ
ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɝɢɞɪɨɬɟɪɦɢɱɟɫɤɢɯ ɝɪɚɞɢɟɧɬɚɯ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɢɧɚɱɟ ɟɫɥɢ
ɩɪɢɩɨɜɵɲɟɧɢɢɫɪɟɞɧɟɣɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɹɧɜɚɪɹɨɬɞɨɋɨɧɚɭɜɟɥɢ
ɱɢɜɚɟɬɫɹɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɨɬɭɪɨɜɧɹɨɫɚɞɤɨɜɬɨɩɪɢɩɨɜɵɲɟɧɢɢɭɪɨɜɧɹɨɫɚɞɤɨɜ
ɜɬࣉɩɥɵɯɩɨɹɫɚɯɨɧɚɫɧɢɠɚɟɬɫɹɚɜɯɨɥɨɞɧɵɯ±ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹɩɪɢɱɟɦɩɨ
ɫɥɟɞɧɹɹɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶɛɨɥɟɟɱɟɬɤɨɜɵɪɚɠɟɧɚɩɨɦɚɫɫɟɯɜɨɢɢɦɟɧɟɟɨɱɟ
ɜɢɞɧɚ±ɩɨɦɚɫɫɟɜɟɬɜɟɣ
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɨɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜɜɪɚɡɧɵɯɪɟɝɢɨɧɚɯɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹɢɯɢɡɭɱɟɧɢɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɪɨ
ɜɨɞɢɬɶɧɚɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɨɫɧɨɜɟɊɚɡɪɚɛɨɬɤɚɩɨɞɨɛɧɵɯɦɨɞɟɥɟɣɞɥɹɨɫɧɨɜ
ɧɵɯ ɥɟɫɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯ ɩɨɪɨɞ ȿɜɪɚɡɢɢ ɞɚɫɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢɥɟɫɧɨɝɨɩɨɤɪɨɜɚȿɜɪɚɡɢɢɜɫɜɹɡɢɫɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɦɢɤɥɢɦɚɬɚ

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ɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫ
0LDR=/L& 3UHGLFWLQJWUHHJURZWKG\QDPLFVRIERUHDOIRUHVWLQUH
VSRQVHWRFOLPDWHFKDQJH/DQGVFDSH(FRORJ\LQ)RUHVW0DQDJHPHQWDQG&RQ
VHUYDWLRQ %HUOLQ +HLGHOEHUJ +LJKHU (GXFDWLRQ 3UHVV %HLMLQJ DQG 6SULQJHU
9HUODJ3
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
